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普遍的幹細胞制御機構と腫瘍細胞分化 Research Project
Project/Area Number 20013016
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 平尾 敦   Kanazawa University, がん研究所, 教授 (90343350)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥14,200,000 (Direct Cost: ¥14,200,000)
Fiscal Year 2009: ¥7,100,000 (Direct Cost: ¥7,100,000) 
Fiscal Year 2008: ¥7,100,000 (Direct Cost: ¥7,100,000)
Keywords がん / 分化 / 奇形腫









2010[Journal Article] TGFβ-FOXO signalling maintains leukaemia-initiating cells in chronic myeloid leukaemia. 
2009[Journal Article] Identification of tumor-initiating cells in a highly aggressive brain tumor using promoter activity of nucleostemin. 
2009[Journal Article] Real-time in vivo imaging of p16Ink4a reveals cross talk with p53 
2008[Journal Article] Identification of stem cells during prepubertal sperm atogenesis via monitoring of nucleostemin promoter activity 
2008[Journal Article] Regulation of reactive oxygen species and genomic stability in hematopoietic stein cells 
2008[Journal Article] Activated macrophages promote Wnt signalling through tumour necrosis factor-alpha in gastric tumour cells 
2009[Presentation] フォークヘッド転写因⼦FoxOによる造⾎幹細胞および⽩⾎病幹細胞制御 
2009[Presentation] Roles of FoxO3a in normal hematopoiesis and leukemia. 
2009[Presentation] Regulation of stem cell homeostasis and tumorigenesis by microenvironmental factors 
2009[Presentation] 寿命制御シグナルと幹細胞 
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2009[Presentation] 幹細胞可視化システムを⽤いたがん組織不均⼀性の解析 
2009[Presentation] Roles of forkhead transcription factor Fox03a in normal hema topoiesis and leukemia 
2008[Presentation] Effects of aging-or senescence-related factors on stem cell function and tissue homeostasis in vivo 
2008[Presentation] Stemness in normal and malignant tissues 
2008[Presentation] Stemness in normal and malignant tissues 
